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To tire ~1l rmhr.r '!( th~ ._Vinrlu11th Grn ,v.,I .. t.\,>,;t,111h/y, 8/(llti r!f 
ln,r(1.' 
Yuut "·ommittc.-e ,,oulti annonnl"' that tlwJ h1LVt' vi-11ft•1l l1rn Hdurm 
Hthnol for Bo~s nl Elrlori~ ,·u.n>Culll bearing i11 111i11ll tlw in,trndiu11• 
,·ml,o,lieJ in lh,· ,.,.n,·nrrPnt n-,vluliou. ,ulll woultl n'Sf•·d full~ n•p11rl · 
Fir:"-f. \Y c flu,l t)w ,1i~t·iplioe in tlw :--dwol most nrhuirnhh•, 1111,l 
uJtt'r ,_•anful mq1nry. 111-.... It,..,] to lw..•lii>t1• thut ~uid tfi.,ripliu1• hn .. 'i 1)1 11'11 
iLltninlltl hy uo 11n1lt1t_• N•n1rily; uh,01 thut tl1t..1 stntlil'S urt• w1•ll 111uiu .. 
huu,,I iu th,• ,divol; all u[ \\hid, r>tlt•t·t mu..!1 ,·r,,lit 1111 till' wnr!hy 
Snrwriuh•n1lt:o11t, Jtj~ \\ ifr~ t.lw Jlnlrm1. l'or 1wr kiml nntl l.t.•mlt•r 111i11i~ 
truticms among t.lu: ho,-~, llnU the Px1·elltmt l"Ul'P"" nf h1nl·lwl"I', "ho st•1•111 
to l>t" thoi-onghly up t-0 thtiir work. 11be mnu11gt1uwnl of llw '.'oC'hnol 11o1 
to h,• furlhn 1·n111men,l,·,l iu the rad thnt allhuugh th,• grnuud h11,,• 
no :-lo(·kud,~. m11l 1111wl1 li1ij__•rfy i~ llt'l'or<led to t.lw boy~, tlwrt\ hu,·t1 ltt:>1•11 
s.ti trw c~cn1w~ tlw Jlwtl two YPUt'!-1. 
8rmml. ) our ,·ommitt,• would further l'l•pnrl lhut tlw lwnllh of 
the hoy• lb,• pn,t two Y""rs bus U!'t'll remnrkal,ly i:owl, 111111, us IL ,·ult-. 
llwir habits of rleanliu,·" ba,·e L,,eu w,,IJ lnokt>rl 1tfl,•1·. 
'/'/,ird. For the b,•uefit anJ t•omfort of lhe p111,il•, who lll't' 1111' 
w,ml• o[ the Stille. we make the following KUl(g1•,lio11.: 
(o.) \Ye ,lt~•m it ,]i,cred,tnhle, lhul not";tlistuudiug the nutulwr 
of yPur~ the ~lutf' lrn .. ➔ ow1wtl Uw fnnn whnt1011 th,· -.dwol 1"1l1mil • I hut 
it i:-1 )'l't u. dn·ot1·, dt·:•,oluh•, stnrm-!lwf'pt p1u.in. \\ 1tl1 hunlly 1, l111Kh 11r 
shn1h tn l,rL•ak lhe Nlvt•ril)' or Uu· nor-th Ullll WN!l wiml. ; 01111 ,\1', 
tbnrfur1\ rt•c·1111111wrnl the inun,>(linf,, plo.nfing mul t·url'fnl IMt•li11g uf 
"gro\'e nf liml••r nf u! !,,,.,[ lwrul.1-five lll'tt lt> sh,•li••r lh1• Hill' or 1111• 
}IC'hool lJttililin,r urnl furm. tf'ml th1•r1•of, Mt1rh ),{ro,·1• ln l'tll)!'oi-.t or tml'l1 
fu:-1t-l('rowtn!;t lr••Ps nntl M'Prgn~us whid1 hull 8HOJl1•.:;I 111111 ht~;"ll 1w1ki· 
U i,;JwltPr £ro1U l]H" ktOrtn~. 
(I,.) From mir olr.,1n~alinus m,u)., nt 1h11 1'11001 1 W1• thiuk thul 
whiJ,, the q111mtitJ· nr loo.J furtti,lwJ the hoy i• wulliri,·nt, ·,11111 il111 
qnalil.y !(l'Deriilly i.:o,.J, (l,er · Hho11l<l b,," )lr<':tl1•n-nri1•ty, 111111 w« lhn,•-
fol'l• ,...,.omm1·11<I a mnn• libero! rli,,lary ~cnlr•; we ura,· !hut th., forty 
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cow k•l't llpon th~ furm l•• m,111,• tor rn1-h the , •• , with h111t,-r Oil 
their lire d at I, tone.- n doJ. and thot the boJ h:v,, kimme.1-milk 
&ff a l,.•Vl'rMge morning aJt,1 cvrning io umm,·r. nwJ in the {'\t.•niug in 
th,• w111lt•r. We ""ul,I al-11 ll!!I(• t thut poultry enonl(h •honlJ 1,.. 
1<£-pt itll flu• I ir111 to f11n1i. h thP. hoy .. Y..1tl1 1•1!~" ui -..-;LSnn, nml h·nder 
m1-:tt ror tlw "·•~nkly nu1I i k. 
( c J \\ ,, rr.comnu wi thnt 1111_• Loya' l,a .. ,-11w11t l1u·,d11r11•-. Le n·p.iirttl 
,11111 r,·til!,·,l, ,uul that th,• e1·i<lenl effort In promot,• .-1,·anl, huhiLs 
urnong llu· hoJs In t lw L11nily rnu.nnger..:. lx~ ,·nntrnw,.J a111l 1•uc·,;11nigc"1i; 
:Jl~o, thul ilat n,al u.du~ und olh,~r refwu1 h1• 1,rnr11ptl1 rt·Olo\·pt) from 
n ... Jll•IJ,(ldmrluH,.J of ll11• hualdinW", ur IU•Wfl for tlw pllqH,~1.• of nmklllg 
wulk,. 
(t!.) w,. ,lo not think 1111• !').,thin!{ ollo"•·•I lhe l,uy• is sufficient 
for tlw rigor.- nf our uorlJwru wiul..-r. ntul v ... ~ n•comuwm1 thut. Pach 
t~oy h~· provi1l1•1l "ith a ,\arm H!~l. 
(t.) W,, 1·u11not hut think th:it if the furn, nf uwr ,e.-en hundreJ 
1u·r1 ,\n•• mun• highl~- cultin,tt>«I. it might lw th,• me1111~. with the ht!lp 
of . o 111011s lruug, !warty hoys, of ndn1w·it11-t u long t-1tt-p on tlw way 
t,1 •lf-s11p1lt1rt. To tlii"'i (•rnl we ~CoUlmL•mJ llmt iu:-;h•ml of druiuing 
tho •i11k-hnl1 , tlw munnre I~• 1111 got out 011 till''"""• 111111 th,· £,•nces 
pnt in pr1,p("r r1•pair, u111I for tbi~ latter 1niq,o .. ,~ w1• 1ulvisr un uppro-
pri11tio11 ul lil·p )11111,ln·d (;:,tJtJ) dollurs. 
( f.) w .. n•,•0111111l't1il llrnt mean• he ul ont,• l11k1·n to grad,•, emo,olh, 
tuii•fl ,]own n11 1I otl1nwi~e improv~ nod l.1t.iautifJ llw c·111111ms of the 
!Whool. 
(y.} W,· 1·,•,•111111111•11,l lhul lhe sum or twu hundn•d 1u11l fifty ( 250) 
1l11H11r ltt1 upprnprintf\tl fnr tlw purpo .... P of M11"'tmn111g Divine sf'r\'i,·c on 
l-altlmth 11ft.-r11•K111s i11 the rhupel uthwh,-d lo tl11• "dtool; 111'0, tlrnt tlw 
lll1mr, tunrl un hun,) l,e imm..Jiah•ly t.•xpt•1Hl1"fl fot· ~1KJ1I, ~0111ul
1 
whol~ 
0111,• '"'"", 11ml tlrnt ,1 lurlh,·rsum o( 011• hun,lrnl (. IOtl) 1loll11rs l,e 
up11rnpri1,t,·1l to proc11rt• -.tuwlanl iwrioJ.iculs for tlu• hoy,' r,•ading-romo 
1l11ri11~ thn ,·ot11it1t( h\:o ycnrs. 
In re r,inl fu tilt' t•nquirit'~ 1•mboclit,1l in thft l'Ont·urrt•11t n•:-.olution o_f 
ll11• S naht n111I JltJn"''' uf lL.•pn>::-.,mlativt!~ of th~ Ni11f'lt.·t•ntli f.it•JIL•ral 
\ ~.-111lily, "e wo11l1l wply: 
I. \\",, '•·hrl"e lbnt lh,• upproprialiun~ hnw l~•<•u wi,,,,ly anti econom-
i1·nll)' 11X1w,mtlt•1l. 
2. 'l'hnl th,•)· hnn• l••••1t expeurle<I for tlw uhjecl, for which they 
wrri• n1•1n,,pri1d.,•1l, PXc 1 pt. nu U.Ht.'xpt.1ncled bnlnuce on library fund. 
ll, 1'h11t drnpter 6i, of the acts of the CoJ,, of th,• eVt'nt.-eutb 
• 
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I I u ntl mb~ ban• been C(ltnplied with,, xecptin on• lmn,ln><l onJ 
t enly--ix and t"e11ty ou.,..huodmllh l l~H~\l) ,loll o, r-pent ,,u 
huildinJ? fnoJ, and tlurt) Rn,! fiftr--11 "" ·-hutttl~'<itb, (.:141. ) ,I l) rs 
ov.r-pent on the l\'pair fond. 
--L Th rn h • ._.., l,eeu no 1lin•.rsiun of au~ m n,~) from it, :-pedfit• 
parpu,t". 
!l. Tlw numt:~ or tllf' t1mplo_) e, of tlu~ :-o('huol llnl' a.~ Collo\\!<i, with 
nlari(•, ut ln,·bl'11: 
Ii. J 'hlttt and w1fo. SuJ'lf'r111ti>111-fl•ttt.1u1,I .M11lrl'ln. 
S. M, l'rouM.•, .\ u,t.uut Ru(lt'ri1,t,•nclt•nt . • ••. •.• 
\V. F. IJ,.witl, tei\clH•r 1md 01,ma..w•r or r,umly N'o. 1. , • . 










J. ,v .• ·ti·phPnl, lt·aiht>runJ man11g~ror r.umly 'Su. !l . • •• • .•.• • •• . • • 
\Vilha.m E. ,,·b1lt1l·y. fumcr • • . • • • . . • . • • . •• • • • •• . • . • • • 
Johu \\T1llh1, t•u~nt'!1:r . . • • ••• • • •• • • . ••• • • •• , • • • • • •• •.•• • 
1-:. B. Ec·kh rJ, ca,~ of to«·k ,m,J m1lni\grr of family ~u. 4 . • .••.•.••. 
Jl. J . ()1r.k.-.o n, hc .. --.ma.ln·r anll foruily mu.n&K''r •• • 
II II. ~hillintr, baker • .. 
T B. E~&111. niJ,Cht-w11.t.chman . • • • . • • •• • ••• 
\li 1-: • .\_ \\.,.o,,,.):e, t-:?ac-h+>r. •• • • • • • • • • • • • • ••• 
:\1111 Olli• ,1ace, lt('nernl hou work. . . . . • •••• 
\1 r1. U. l( .• Croll!C, dormitory work • . . • • . • • • • . • • • • . • . • • • ••....•.. 
\\11t1 l.uum Brown, k.itcb•~n . •. . . . . . . . • ••• . . . .••. , ••••.•..•.•••.. 
\I, Ella JJnnk, kitchen ......... . 
\lw ~,.t,li,. Wr1'{ht, ln.uncl,,, .............. . ...... , .•.. -..... , .. 
Mii~w Lilli!· Willi,uns, t:lining hall .•..... q ........................ . 
,1,n Lol'll Cook. dining ha.11 ..................... . ............ , .• 
Mn, \Villium K \Vbitney, lnilon~ ~... .•• .. . .... , ••• , ... .. 













Total ,1.,;., 1,1i,I • .. • • • • .. • .. • • • ................ f6,612.1JO 
All r4~1'i\'P in a,Mitinn. l,unr,I, WU. hiug. li~ht,J,t, r,wl uucl rnorn~. 
U. \.Vt• 6111I 113 prot-N·tion Hl(uinJitl lir•· four B.,lir1H:k Fir,, l•;xtiugui Ji.. 
t•ni aml 1111 nhundant '"11.t •r· ~t.1ppl)', with plt·nfJ or luu• ron,·rn11•nl; 
hnl tl1P Dlt~aO"I oft upe in ,·n, .... , of fir,· IIPl'il, in tlw opi11ion of your 
1·omniiH,'t~, to he !-.UJtplrmeul«'41 hy out i,fo iron lnil,h·~. firmly th,"1.l lo 
the wall, lflatling trom tlu, 1lor111itori1 ulJll upper lutll-w11JH ln llw 
grouu,l. 
W,• would furtJ1.,r rPl'Omtnen,l llrnl lhrt'I' h11ndr1•1l u111l tifty ( %0) 
tlollur• h1.• appropriat<>d for thP pnrl'h1c•• of irnn IJl'J,t,>ud• for Uw dor-
mitories, m11ny u[ lhCl"e Ill pr,•wnl iu 11•~ l,eing bmlly 1,rok•n, un<l a 
,!i,grnce lo the late. Alsr,, lhul tb1• h08pitul rn,,m be 6ni. bed, and 
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that lhP m, ry room l,e fiimi•hed with fo,. 80ond, mom!, p,ri,.Jical 
lit--rature uC the daJ nnoi th: t the lw,y have reody w·,· thel't'lo wlwn 
not II hf'rwise ,•nga~I. 
We fin•l tlu,t ",I, lrudiv<• ry!'lou•· -tml'k th,• ,outb",.,t angle nf 
th~ lll'W hmlrlmg on th t•l't·lllnK of ~ ,·pteml.tt..•t !!!l, l'-t,], clniug murh 
1lnmn,c1•, "·hich hBH l»et'II partially r •pa.ir,~l. Thi-. ili .. ~t.•r, toml,in,..,J 
with tl11• lt,ng ,·011l111u,,l lia,l 11eatl11·r<,f the I"' t fall, r..tar,l,al uut-1hw•r 
w1,rk1 u111l Jlfl'\'1•11h·il your ,·omrnittP~· ~•1·ing llt1, Pt 11,li hm,·nt nudPr 
U11• m•"'t fovor tl,1,· cirrum tnuc:.,s; WP fou111I, howM·t•r, thut the wnrk 
of r,·p11iri11g tl11• f,mily 1milrlin!!1'i Im .. ,. prngrc~-.p,J fuvoraUI), und thut 
m1r,1f. of tlu c·lmul•room~ un• in ;1:; g«>'Hl ~}1111~• w, 11lilny ol' nur \·illng•• 
d100l-l11m, • 
\V,, retuin111t•JUI tliut llw upprupriulioth uskt•cl for hy tlw Trush-4•:-
uncl t-i11111•rinfr11,l,·11t lw l(r11nt1•1l, \Vit.h tlw t'l('c•ptiou·or llw li\'t' humlrt'tl 
(,,;,(l(l) 1lollur l'"'l"'"'•l lo J •• "'1"'"'1,,,1 in ti)P draining. 
rn I 011i-l•1~ion, \\1• woul1l ~my w~ lw.,·t• t'l'&llliUf•il tlw il('t'OIIUt"' ilIHI 
\Olldwrs ,,r tlu• Olllflllllf upprnpriut1•,l uni! ~,wnt. nml fincl tlwm n,r-
rt•d, 1,ut \\tl n_·gn•t tu fi111I thal Uwn· ha.~ hcf'II no sullicil•t1l rl<'count 
h·pl of prolit nwl lo:--. nri-"'ing rroOJ farm 11pt•rutio11 .. , t-11 lhat tlwnl is no 
ddi11ilt• m11m of nrri\'illg at a knowlt>1IJ?,1 of hm" far th"' prn<lnds of 
tl11• flt'H'II hu1111n·,1 1wrP!'l of lint• lnml ntlatlu-.1 lo tlu• sdwol nre pruf-
ilnhl1• or otlwrwi-..•~ \·V1° n1sn whisl-' thnt tlw ~11p1·rinh•u1h:11l ~hm1~I 
l.1ko in\·oin• uf ull tu,.-~. tou)"', lrnJ. groin. or otlwr furm prml11ci• ot 
tlw ,,.t11hli 111111•111 11! la,usl t•\f•ry •ix month,. \\",, furtll('r think !hut 
111011,•y 111ighl I"' suml lu tlu• Hetorm S,·hool, IL' wl'II '" lo other Sti,l<• 
iu ... t ilut iiH11-1, Ii.' 1111l1li1· nrl\·t•rtisinJ? fur 1-1nppli1·, and l1•ltiu:c tlH' coul1'al'l 
to I h1• l11,\1 -t rt• pon ihl1• hi1hl1 1r. 
Th.,t ttwn• hu,1• h1·1·t1~ra,·11 111il'(l1tk1• i11 tlw 11a:sl m llw,·nn~lnwtiim 
ul' huil1lrn!,C n111I 1111111n~('11t1•nl of tlH• institution i~ s,•H--i•, i1h.•11l, Uut ,,,. 
h v,, n •>11 to h11Jlf! tlwt 111ul1•r tlw \·(111linu,•,l 1•1wrg-y n.ml 1·t·onnmJ of 
tho rm ,·ut 111 11ug•·n11·1tl, thut th .. tiJw propt•rt) 11\\nt•tl l1y the .:tali• 
Ut•l\r J-:hlurn 11111) t-11ou 1-et·onw au in~titnhon 11F \\lth·h w•• may all l't"f'I 
ju,-,tl) p1·ulltl, nrul lhut it 111Ky bto nu luugt·r kuowu lL ... llu· "l:tefonu 
Seh•••I." hut lh" "Buys' l11,l11•tri,J Sdwol" ul th,· .'tat,· of [owtt. 
.\II uf "hid, i n 1••,·tfull~ suhmithl. 
C. A. ,1 \INI ALI., 
s, naff C(Jmmitt, r. 
ll.ALJ.,\S ll. Hu1ucK, 
e. L. n.\v111sos, 
1/ou:-t· ( 'ommitlr,. 
